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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Το Ολυμπιακό Χωριό βρίσκεται 
στο Δήμο Αχαρνών, στους 
πρόποδες της Πάρνηθας που 
αποτελεί Εθνικό Δρυμό και 
περιοχή του δικτύου NATURA, 
ανατολικά συνορεύει με τη 
Βαρυμπόμπη και το στρατιωτικό 
αεροδρόμιο Τατοίου ή Δεκέλειας 
και στα δυτικά με τον οικισμό 
των Θρακομακεδόνων.
Το Χωριό έχει συνολική έκταση 
1.240.000 τμ και πληθυσμό 
περίπου 10.000 κατοίκων. 
Οικοδομήθηκε το 2004 για τις 
ανάγκες των Ολυμπιακών 
Αγώνων με διαδικασίες 
κατεπειγόντως, με σκοπό να 
στεγάσει προσωρινά 16000 
αθλητές. Στη συνέχει, μετά το 
πέρας των Αγώνων ο 
Οργανισμός Εργατικής 
Κατοικίας έκανε τις απαραίτητες 
μετατροπές στα διαμερίσματα, 
ώστε να παραδοθούν σε 2.292 
οικογένειες της Αττικής.
Για το Δ. Αχαρνών υφίσταται 
θεσμοθετημένο Γ.Π.Σ., ενώ για 
τους όμορους οικισμούς 
Θρακομακεδόνων και 
Βαρυμπόμπης των αντίστοιχων 
κοινοτήτων υφίστανται 
ρυμοτομικά σχέδια με κυρίαρχη 
τη χρήση της αμιγούς κατοικίας, 
ιδιαίτερα στους 
Θρακομακεδόνες όπου δεν 
επιτρέπεται εμπορική χρήση. 
Στα νοτιοανατολικά του 
Ολυμπιακού Χωριού, ο δήμος 
Κηφισιάς, αποτελείται κυρίως 
από κατοικία, αν και εδώ 
συναντώνται πλέον όλες οι 
χρήσεις, από βιομηχανία μέχρι 
αθλητισμό. Εκτός του πυκνού 
ιστού, διαθέτει και εμπορικό 
κέντρο, γεγονός που καθιστά το 
δήμο περιοχή άμεσης επιρροής 
για το χωριό. 
Σημαντικό στοιχείο που 
εντοπίζεται στην περιοχή 
μελέτης, αποτελεί και το 
Αδριάνειο Υδραγωγείο, το 
σημαντικότερο ίσως υδραγωγείο 
της αρχαιότητας που ξεκινούσε 
από τους πρόποδες της 
Πάρνηθας και κατέληγε στο 
Λυκαβηττό, όπου και 
κατασκευάστηκε η Αδριάνειος 
Δεξαμενή. Το συγκεκριμένο Y
δραγωγείο, υδροδοτούσε την 
Αθήνα μέχρι το 1940, ενώ τα 
τελευταία χρόνια, έγιναν 
προσπάθειες διάνοιξης 
τμημάτων του. Το υδραγωγείο 
αυτό αποτέλεσε σημαντικό 
συνθετικό στοιχείο της ιδέας 
μας.

ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ
Η έκταση του ΟΧ είχε χαρακτηριστεί γεωργική και υψηλής 
παραγωγικότητας από την αρμόδια επιτροπή της Νομαρχίας Ανατολικής 
Αττικής, κάτι που δεν ελήφθη ποτέ υπ’ όψη στο σχεδιασμό. Παρ’ όλα αυτά 
όπως φαίνεται και στον χάρτη, η περιβάλλουσα περιοχή, η οποία έχει 
χαρακτήρα περιοχής εκτός σχεδίου, έχει διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό τον 
αγροτικό της χαρακτήρα, χωρίς όμως να της δοθεί η κατάλληλη προσοχή. 
Το Ολυμπιακό Χωριό, παρόλο που αποτελεί περιοχή αμιγούς κατοικίας, 
όπως και οι υπόλοιποι οικισμοί, δεν έχει καταφέρει να ενσωματωθεί και να 
αποκτήσει μια οργανική σχέση με τα γύρω του. Αποτελεί μια κλειστή, 
σχεδόν αυτόνομη κοινότητα. Η λεωφόρος Κύμης δημιουργεί σαν ένα πολύ 
ισχυρό όριο αφού δεν επιτρέπει την εύκολη μετάβαση του πεζού και του 
αυτοκινήτου από το ένα σημείο στο άλλο. Από την άλλη μεριά, η 
στρατιωτική βάση του Τατοίου, αποκόπτει ακόμα περισσότερο το Χωριό, 
ενώ διαθέτει και περίφραξη που κατασκευάστηκε για τις ανάγκες των 
Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά δεν αφαιρέθηκε ποτέ.
Για τις ανάγκες και πάλι των Ολυμπιακών Αγώνων, η περιοχή ορίστηκε να 
αποτελείται από τρεις ζώνες, τη διεθνή, μέσα στην οποία υπήρχαν μεγάλα 
δημόσια κτήρια και εγκαταστάσεις για τους αθλητές, την πράσινη ζώνη, 
που περιλαμβάνει μία διαγώνια πράσινη διαδρομή, με προσανατολισμό 
προς την Ακρόπολη καθώς και τον αρχαιολογικό χώρο του Αδριάνειου 
Υδραγωγείου και τη ζώνη κατοικίας. Αυτός ο διαχωρισμός 
ισχυροποιήθηκε πολύ μετά την αποχώρηση των αθλητών, αφού τόσο οι 
αθλητικές εγκαταστάσεις, όσο και τα υπόλοιπα δημόσια κτίρια δεν 
ξαναχρησιμοποιήθηκαν λόγω του υπέρογκου κόστους συντήρησής τους. 
Έτσι η ζώνη αυτή παραδόθηκε στην εγκατάλειψη.
Και η ζώνη του πρασίνου όμως, παρουσιάζει μία αίσθηση εγκατάλειψης, 
αφού η πράσινη διαδρομή δεν εξυπηρετεί μάλλον κανένα σκοπό και δεν 
χρησιμοποιείται, ενώ το Αδριάνειο δεν έχει αναδειχθεί σωστά. 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Παρατηρείται, ότι η πρόσβαση 
στο Ολυμπιακό χωριό  μέσω 
της Λεωφόρου Κύμης από την 
περιοχή της Κηφισιάς και των 
Θρακομακεδόνων  είναι 
σχετικά εύκολη με αυτοκίνητο, 
καθώς και από άλλες περιοχές 
του λεκανοπεδίου λόγο της 
Εθνικής και Αττικής οδού.
Παρόλο που φαίνεται  η 
λεωφόρος  Κύμης να 
διευκολύνει την πρόσβαση στο 
Ολυμπιακό Χωριό αποτελεί και 
ένα σκληρό όριο με το Μενίδι 
δυσκολεύοντας ιδιαίτερα 
κάποια πιθανή τους σύνδεση.
Έντονο πρόβλημα, 
παρατηρείται ακόμα  στη 
σύνδεση του Ολυμπιακού 
χωριού με τις γύρω περιοχές 
του μέσω των μέσων μαζικής 
μεταφοράς. Αυτή τη στιγμή 
υπάρχουν δύο λεωφορειακές 
γραμμές  η 504 και η 740 , η 
γραμμή 504  συνδέει το 
Ολυμπιακό Χωριό  με τους 
Θρακομακεδόνες και την 
Κηφισιά και η γραμμή 740 με 
το Μενίδι, αλλά δεν 
εκτελούνται συχνά 
δρομολόγια.
Επιπλέον, στο χάρτη φαίνεται 
ότι ο σιδηροδρομικός σταθμός 
Δεκέλειας βρίσκεται σε πολύ 
κοντινή απόσταση που μπορεί 
να τη διανύσει κάποιος με τα 
πόδια ή με ποδήλατο, αλλά 
δεν υπάρχει πρόβλεψη για 
αυτό. 
ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ
ΝΕΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ
Βασιζόμενες λοιπόν σε αυτές 
τις παρατηρήσεις προτείναμε 
τη δημιουργία 
ποδηλατοδρόμου από το 
Ολυμπιακό Χωριό προς στο 
Μενίδι και προς το 
σιδηροδρομικό σταθμό 
Δεκελείας. Δίκτυο το οποίο 
συνδέεται με εσωτερικό 
δίκτυο ποδηλατοδρόμου στο 
χωριό, το οποίο θα 
αναλύσουμε αργότερα.
Ακόμα, με τη δημιουργία 
ποδηλατοδρόμου προς την 
περιοχή του Μενιδίου 
προσπαθήσαμε να 
σπάσουμε το ισχυρό όριο της 
Λεωφόρου Κύμης.
Επιπλέον, προτείναμε και 
την πύκνωση των ήδη 
υπαρχόντων δρομολογίων 
των λεωφορειακών 
γραμμών.
ΧΑΡΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Στο χάρτη κυκλοφορίας παρατηρείται, 
μία ορθοκανονική διάταξη των δρόμων 
με κύριες οδικές αρτηρίες και κόμβους 
που ορίζουν τα μεγάλα τετράγωνα 
δευτερεύουσες οδούς, οι οποίες 
διανέμουν την κίνηση μέσα σε αυτά , 
φαίνεται ακόμα το δίκτυο των 
πεζοδρόμων, το οποίο  περιορίζεται 
μόνο στην πράσινη ζώνη και δεν 
εξυπηρετεί μετακινήσεις σε όλο το 
εύρος του χωριού. Καθώς και οι 
υπερβολικά μεγάλοι χώροι 
στάθμευσης περιμετρικά οι οποίοι δεν 
χρησιμοποιούνται. 
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ΝΕΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Επιλέξαμε, να ενισχύσουμε την πράσινη 
ζώνη του χωριού με δίκτυο πεζοδρόμων 
που ακολουθεί το Αδριάνειο Υδραγωγείο και 
συνδέεται με αδόμητο χώρο στο όριο της 
Λεωφόρου Κύμης, που σε μεγάλο τμήμα 
του αποτελούσε πάρκινγκ, με σκοπό την 
αξιοποίησή του ως μια νέα κεντρικότητα της 
περιοχής. Για τη σύνδεση της πράσινης 
ζώνης με το κέντρο επιλέξαμε, να 
αφαιρέσουμε τις δευτερεύουσες αρτηρίες 
που διαχωρίζουν τις δύο αυτές περιοχές, 
καθώς το δίκτυο εξακολουθεί να είναι 
επαρκές και μετά την αφαίρεσή τους. 
Προσθέσαμε, επιπλέον, ένα δίκτυο 
ποδηλατοδρόμων και πεζοδρόμων που 
εξυπηρετεί όλο το  χωριό και συνδέεται με 
το Μενίδι και τη Δεκέλεια.
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Κυρίαρχη χρήση στο Ολυμπιακό Χωριό είναι η κατοικία, 
συγκεκριμένα, υπάρχουν  2292 διαμερίσματα σε 366 
συγκροτήματα, πρόκειται για  19 διαφορετικούς τύπους 
διαμερισμάτων των 84-115 τ.μ, με υπόγεια και χώρους 
στάθμευσης. Το ύψος των κατοικιών φτάνει μέχρι τους τέσσερις 
ορόφους, κάτι το οποίο σε συνάρτηση με τα μεγάλα πλάτη των 
δρόμων (περίπου 25 μ.), δίνει την εντύπωση μιας πολύ 
αραιοκατοικημένης πόλης. Υπάρχουν ακόμα σχολικές 
εγκαταστάσεις: 1 βρεφονηπιακός, 3 νηπιαγωγεία, 2 δημοτικά 
σχολεία και 1 γυμνάσιο λύκειο.
Στο όριο της Κύμης υπάρχουν μεγάλες κτιριακές εγκαταστάσεις, 
από τις οποίες λειτουργούν μόνο δύο, το ΙΓΜΕ και η πολυκλινική 
που μετά από τη συγχώνευσή της με το κέντρο υγείας Αχαρνών, 
προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες της προσελκύοντας κόσμο 
στην περιοχή. Οι υπόλοιπες επρόκειτο να στεγάσουν δημόσιες 
υπηρεσίες, αλλά δόθηκαν στην Μονή Βατοπεδίου και μετά 
πωλήθηκαν. Σήμερα δεν χρησιμοποιούνται και δίνουν την 
αίσθηση εγκατάλειψης της περιοχής.
Σημαντική, είναι η έλλειψη υποστηρικτικών χρήσεων, τα μόνα 
καταστήματα που υπάρχουν στο χωριό αυτή τη στιγμή είναι ένα 
φαρμακείο και ένα ψιλικατζίδικο. Έτσι οι κάτοικοι εξυπηρετούνται 
από τις γύρω περιοχές. Ακόμα, υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ 
στην άλλη πλευρά της Λεωφόρου Κύμης. Οι κάτοικοι, τονίζουν 
ιδιαίτερα την έλλειψη  από καφενεία, αναψυκτήρια, δημόσιες 
υπηρεσίες και γενικά χρήσεις γειτονιάς.
ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ
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Μέσα από τις παραπάνω παρατηρήσεις καταλήξαμε 
στην πύκνωση της υπάρχουσας κατοικίας, όπου είναι 
εφικτό, την προσθήκη ξενώνων προσωρινής διαμονής 
και νέων χρήσεων εμπορίου και αναψυχής. Επίσης, την 
αξιοποίηση των εγκαταστάσεων χωρίς χρήση στο όριο 
της Κύμης σε σχολή κατάρτισης.
ΧΑΡΤΗΣ ΝΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
MASTERPLAN ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Πρόθεσή μας ήταν να εντάξουμε τον αγροτικό 
χαρακτήρα της περιοχής στο Ο.Χ. ώστε να 
ενσωματωθεί στο περιβάλλον του. Η πορεία του 
Αδριάνειου Υδραγωγείου μέσα στο Ο.Χ. έπαιξε 
καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της πρότασής 
μας. 
Ακολουθώντας την χάραξη του διαμορφώσαμε τη 
δική μας εκδοχή της πράσινης διαδρομής, καθώς η 
προηγούμενη θεωρήσαμε ότι δεν εξυπηρετούσε 
κάποιο σκοπό. 
Δεσμεύσαμε την πρώην πράσινη ζώνη για 
καλλιέργεια δέντρων, οπωροκηπευτικών και 
αρωματικών φυτών. 
Η ανάγκη σύνδεσης της διαδρομής με το κέντρο μας 
οδήγησε σε μία χάραξη, κάθετη στο Αδριάνειο, στην 
οποία τοποθετήσαμε εργαστήρια επεξεργασίας των 
πρώτων υλών, ομαλοποιώντας την μετάβαση από 
την αγροτική γη σε ένα κέντρο με πιο αστικό 
χαρακτήρα. 
Στόχος μας ήταν, οι καλλιέργειες αυτές να 
χωρίζονται σε τμήματα, τα οποία θα δίνονται με 
κοινωνικά κριτήρια σε ενδιαφερόμενους αποδέκτες 
κυρίως κατοίκους του Δήμου. Οι δικαιούχοι μαζί με 
τα τμήματα των καλλιεργειών που θα λαμβάνουν, θα 
μπορούν να εκπαιδεύονται για τις διαδικασίες της 
καλλιέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις που 
προτείναμε να πάρουν τη χρήση εκπαιδευτικών 
κέντρων. Επίσης, θα χρησιμοποιούν τις μονάδες 
επεξεργασίας, οι οποίες θα λειτουργούν ως 
συνεταιρισμοί, για τα διαφορετικά είδη καλλιέργειας.
Στο κέντρο, δεσμεύσαμε μία περιοχή με ξενώνες 
προσωρινής διαμονής που απευθύνονται σε 
φοιτητές, ερευνητές και οποιονδήποτε ενδιαφέρεται 
για τη μελέτη του συστήματος καλλιεργειών, αλλά 
και του αρχαιολογικού χώρου, ενισχύοντας έτσι τον 
υπερτοπικό χαρακτήρα του χωριού.
Αυτή η ζώνη κατοικιών επιλέξαμε να είναι 
παράλληλη στη χάραξη του Υδραγωγείου, 
αποδίδοντάς της έτσι και μια εννοιολογική συσχέτιση 
με τις καλλιέργειες και άρα το φυσικό τοπίο.
Συνεπώς οι χαράξεις του Υδραγωγείου, όρισαν τους 
βασικούς άξονες ρυμοτόμησης του κέντρου, όπου ο 
κάθετος άξονας και οι ξενώνες αναφέρονται σε αυτό 
και όλο το υπόλοιπο κέντρο ακολούθησε το υπάρχον 
σύστημα δρόμων. 
Πρόθεση μας ήταν η δημιουργία ενός χώρου, ο 
οποίος να συγκεντρώνει όλες τις λειτουργίες εκείνες 
που απαιτούνται για την επαρκή υποστήριξη μίας 
περιοχής κατοικίας. Για το λόγο αυτό εντάξαμε εκεί 
κτιριακές μονάδες για εμπόριο, όπως μίνι μάρκετ, 
κρεοπωλεία κτλ., για αναψυχή (καφενεία, χώροι 
εστίασης), για πολιτιστικές δραστηριότητες και τις 
απαιτούμενες δημόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες.
Θεωρήσαμε ακόμα, ότι ήταν σημαντική η δημιουργία 
ανοιχτών ελεύθερων χώρων-πλατειών, ως σημεία 
εκτόνωσης, αναφοράς και συνάντησης. Στόχος μας 
δεν ήταν η δημιουργία ενός εμπορικού κέντρου 
υπερτοπικής εμβέλειας, τύπου mal, όπως είχε 
προβλεφθεί, αλλά η χωροθέτηση αναγκαίων 
χρήσεων που Θα μπορέσουν να καλύψουν  τόσο 
τους κατοίκους όσο και ένα ευρύτερο πλαίσιο 
επισκεπτών, καθώς αναγνωρίσαμε το γεγονός ότι το 
δίκτυο αυτό δεν μπορούσε να έχει μόνο τοπικό 
χαρακτήρα. 
Επίσης δημιουργήσαμε ένα φίλτρο στην λεωφόρο 
Κύμης, με ψηλά αειθαλή δέντρα και ταυτόχρονα μία 
υποχώρηση των  ανοικτών χώρων στα όριά της. 
Δημιουργήσαμε και μία πεζοδρομημένη είσοδο, 
καθώς σε αυτό το σημείο της Κύμης υπάρχει στάση 
λεωφορείου, οπότε μπορούν οι πεζοί να έχουν 
άμεση πρόσβαση στη νεα διαδρομή. Από εκεί 
ξεκινάει και ο κύριος πεζόδρομος ο οποίος, μέσω 
της κάθετης διαδρομής διασχίζει όλη τη ζώνη 
καλλιέργειας ώστε να αποκτήσει έναν περιπατητικό 
χαρακτήρα η διαδρομή του Αδριάνειου 
Υδραγωγείου. Αυτός ο κεντρικός πεζόδρομος 
συνδέεται με το δίκτυο πεζοδρόμων που 
δημιουργήσαμε στο κέντρο, ενώ ταυτόχρονα φτάνει 
μέχρι το σιδηροδρομικό σταθμό Δεκέλειας. Η 
διαδρομή αυτή περνάει και από τα σχολεία του 
χωριού καθιστώντας έτσι πιο ευχάριστη και ασφαλή 
τη διαδρομή από και προς αυτά.
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΡΟΜΟΥ
Για τη επίλυση των δρόμων, επιλέξαμε να παρέμβουμε στις κύριες οδικές αρτηρίες μειώνοντας το πλάτος τους με τη 
προσθήκη νησίδων. Ο νέος δρόμος περιλαμβάνει πεζοδρομημένη διαδρομή, ποδηλατόδρομο, δύο αντίθετους 
δρόμους κυκλοφορίας και φυτεύσεις. Για τη φύτευση των νησίδων, προτείναμε επιπλέον εναλλάξ τοποθέτηση 
φυλλοβόλων με αειθαλή δέντρα σε αναλογία 5:2, ανά πέντε μέτρα και κατά βάση στείρων.
Κριτήρια επιλογής φυτεύσεων για 
τις νησίδες:
_Φυτά που ήδη υπάρχουν στην 
ευρύτερη χλωρίδα της περιοχής.
_Να έχουν πλάγια ανάπτυξη και 
όχι κάθετη, ώστε να δημιουργούν 
μια φυσική ομπρέλα.
_Να έχουν πυκνά και πλατιά 
φύλλα, για να συγκρατούν τις 
ακτίνες του ήλιου, προσφέροντας 
δροσιά, να κατακρατούν τη σκόνη 
και να συμβάλουν στην βελτίωση 
ποιότητας του αέρα.
_Να είναι άκαρπα, να μη πέφτουν 
οι καρποί κάτω.
_Τα κλαδιά τους να ξεκινούν από 
τα 2,5 m και πάνω, ώστε η 
κυκλοφορία κάτω από αυτά να 
είναι άνετη και να υπάρχει 
δυνατότητα τοποθέτησης επίπλων 
κήπου.
_Συνδιασμός  φυλλοβόλων με 
αειθαλή δέντρα,  η κατάλληλη 
αναλογία είναι 2:1. Με αυτό τον 
τρόπο πετυχαίνουμε σκίαση για το 
καλοκαίρι και επαρκές ηλιακό φως 
το χειμώνα.
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Ο τόπος του Ολυμπιακού χωριού, ως πρώην αγροτική περιοχή, είναι γόνιμος και διαπερνάται 
από υδροφόρους ορίζοντες, οι οποίοι επιτρέπουν την σχετικά εύκολη άρδευση των 
καλλιεργήσιμων εκτάσεων που τοποθετούμε. Τα είδη που επιλέξαμε, μετά από συζήτηση με 
γεωπόνο και μελέτη  για καλλιέργειες, είναι είδη που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή και 
μπορούν να ευδοκιμήσουν σε αυτή και ανήκουν στις εξής κατηγορίες: ελιές, αμπέλια, βότανα, 
αρωματικά, λαχανικά και οπωροφόρα. 
Στο μόνο ανοιχτό κομμάτι του υδραγωγείου που υπάρχει πρόσβαση επιλέγουμε να φυτευτούν 
αμπέλια και ελιές, λειτουργώντας ως φόντο   στον αρχαιολογικό χώρο και και αναφορά στο 
παρελθόν.
Επίσης, διατηρούμε μία ακτίνα δέκα μέτρων από τον αρχαιολογικό χώρο για φυτεύσεις, για την 
προστασία του, από τις ρίζες των δέντρων. Κοντά στο χώρο αυτό, καλλιεργούμε  μόνο 
αρωματικά φυτά που δεν έχουν μεγάλες ρίζες και θεωρούμε ότι συμβάλουν και στην καλύτερη 
ανάδειξή του. 
Πάνω στη διαδρομή των καλλιεργειών, λόγω της ανάγκης χώρων που θα 
αναφέρονταν τόσο στους καλλιεργητές, όσο και στους επισκέπτες του χωριού 
και θα αποτελούσαν τόπους ξεκούρασης, δημιουργήσαμε τέσσερις χώρους 
στάσης, με παγκάκια και σκιασμένα μέρη με πέργκολες ή δέντρα όπου αυτό 
ήταν εφικτό, ώστε να διασφαλίζεται επαρκής απόσταση (μικρότερη των πέντε 
μέτρων) από τα φρεάτια του υδραγωγείου. Στις στάσεις αυτές, άρα και κατά 
μήκος όλης της διαδρομής, τοποθετήσαμε τριώροφα παρατηρητήρια, ξύλινης 
κατασκευής, ύψους 14 μέτρων, και διαστάσεων 7x6 μέτρα, με υποστυλώματα 
και δοκάρια τετράγωνης διατομής διαστάσεων 24x24 εκατοστών. Τα 
παρατηρητήρια αυτά πέρα από τη συνολική εποπτεία του χώρου, που 
προσφέρουν, λειτουργούν και ως τοπόσημα, σε ένα κατά τα άλλα επίπεδο 
χώρο, δίνοντας μια καλύτερη αίσθηση προσανατολισμού. 
ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
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ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ ΤΟΜΕΣ Η περιοχή αυτή του χωριού αποτελεί μία νέα κεντρικότητα τοπικής αλλά και υπερτοπικής 
σημασίας. Ο άξονας παραγωγής και επεξεργασίας που αποτελεί τη σύνδεση μεταξύ 
κέντρου και διαδρομής, συνομιλεί με ένα γραμμικό πάρκο καλλιέργειας που εντείνει ακόμα 
περισσότερο την παραπάνω σύνδεση. Στη διαδρομή αυτή συναντά κανείς χώρους στάσης 
με παγκάκια και σκιάσεις μέσω φυτεύσεων, γεγονός που καθιστά αυτή την πορεία άνετη για 
τον επισκέπτη. Αφετηρία του πεζοδρόμου αυτού αποτελεί η νέα  είσοδος στο χωριό για 
πεζούς επισκέπτες η οποία καθίσταται αποτελεσματικότερη καθώς υπάρχει στάση 
λεωφορείου πολύ κοντά στη λεωφόρο Κύμης. Επιπλέον προβλέψαμε και ένα χώρο 
πάρκινγκ στο όριο της λεωφόρου, που εξυπηρετεί τους επισκέπτες με ΙΧ. Δημιουργήσαμε 
διάνοιξη στην νησίδα της Κύμης για την είσοδο των οχημάτων στο πάρκινγκ καθώς και μία 
δευτερεύουσα πρόσβαση για τον βασικό μας πεζόδρομο. 
Ο πεζόδρομος αυτός διοχετεύει όλες τις κινήσεις στο εσωτερικό του κέντρου, που 
περιλαμβάνει την περιοχή της αγοράς, η οποία διαθέτει έναν πιο αστικό χαρακτήρα με 
ελεγχόμενα κτισμένη επιφάνεια και οδικό δίκτυο κυκλοφορίας,  πεζοδρόμων και 
ποδηλατοδρόμων, καθώς και έναν κεντρικό χώρο πλατείας. Η γραμμική αυτή πορεία 
διακόπτεται από 3 οδούς κυκλοφορίας που διατηρήθηκαν σε όλο του πλάτος του κέντρου. 
Για το εσωτερικό κυκλοφοριακό δίκτυο δημιουργήθηκαν και κάθετοι οδοί κυκλοφορίας μονής 
κατεύθυνσης. Το δίκτυο πεζοδρόμων ορίζεται από τις οδούς κυκλοφορίας , τον άξονα 
επεξεργασίας και την κύρια κάθετη αρτηρία. Κεντροβαρικά της περιοχής αγοράς ο 
πεζόδρομος με το μεγαλύτερο πλάτος αποκτά εμπορικό χαρακτήρα ενώ μία φορά τη 
βδομάδα προγραμματίσαμε να εκτυλίσσεται εκεί η λαϊκή αγορά.  Καταλήγει στο χώρο της 
πλατείας και ενώνεται με τον άξονα επεξεργασίας.
Οι πεζόδρομοι της αγοράς αποτελούν μικρότερες γραμμικές πορείες με 4 διαφορετικά υλικά 
σκυρόδεμα, κυβόλιθος, πατημένο χώμα και ξύλινες επιφάνειες, που σηματοδοτούν και κάτι 
διαφορετικό. Πλάκες από σκυρόδεμα σηματοδοτούν τους εξωτερικούς χώρους των 
καταστημάτων, χωρίς βέβαια να αποκλείουν και κινήσεις. Οι διαδρομές με κυβόλιθο 
διαχωρίζουν το «ιδιωτικό» με το δημόσιο, ενώ και πάλι αποτελούν χώρο κίνησης. Στο 
δημόσιο τμήμα των πεζοδρόμων, το κεντρικό, αποφασίσαμε να τοποθετήσουμε χώρους 
στάσης πάνω σε πατημένο χώμα έτσι ώστε να γίνεται μία πιο ομαλή μετάβαση από το 
χτισμένο στο φυσικό. Δημιουργήσαμε παράλληλα ακόμα μία πιο οργανική διαδρομή στο 
εσωτερικό των χώρων στάσης, με ξύλινα ντεκ που «σπάνε» με ένα τρόπο την 
ορθοκανονικότητα της γύρω σύνθεσης δημιουργώντας οπτικές φυγές στο χώρο. Τα υλικά 
αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί και στην υπόλοιπη σύνθεση της περιοχής μελέτης .
Εκατέρωθεν των πεζοδρόμων τοποθετούνται κτιριακές μονάδες με χρήσεις εμπορικές, 
εστίασης και πολιτισμού.  Με χαράξεις που πηγάζουν από το υπάρχον σύστημα δρόμων 
καθώς και από το αδριάνειο υδραγωγείο το κέντρο μας φιλοξένει όλες τις υποδομές που 
λείπουν από το οικιστικό σύνολο.
ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
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. Κυβόλιθος 
 Εφαρμογή σε γραμμικές διαδρομές.
 Διαχωρισμός ιδιωτικού-δημόσιου.
. Γαρμπιλομπετον με χρωματιστά αδρανή
 Εφαρμογή σε χώρους στάσης.
. Μπετόν
 Εφαρμογή σε μεγάλες επιφάνειες πλατειών   
και διαδρομών.
. Ξύλινο deck
 Εφαρμογή σε διαδρομές των 
 πεζοδρόμων
. Πατημένο χώμα
Εφαρμογή σε πεζόδρομους. Οριοθέτηση 
χώρων φύτευσης σε χώρους κίνησης.
ΥΛΙΚΑ
Οι κτιριακές μονάδες προέκυψαν από μία ανάλυση και σύνθεση τυπολογιών, με έντονο το στοιχείο της 
μεταβλητότητας. Πάνω σε έναν κανναβο 3x3 δημιουργήθηκαν 2 βασικές μονάδες που συνδυάζονται, 
επαναλαμβάνονται και στοιχίζονται δημιουργώντας χώρους διαφορετικών υψών και τετραγωνικών με 
χρήσεις κέντρου. Οι διαστάσεις της πρώτης μονάδας (Α)  είναι 9 επι 9 και της δεύτερης 3 επί 9. (Β). Η 
πρώτη μονάδα αφορά στο κυρίως κτίριο, ενώ η δεύτερη αξιοποιείται ως επέκταση τετραγωνικών η 
κλιμακοστάσιο. Καθώς τα κτίρια μας έχουν χρήσεις αναψυχής και εμπορίου, θεωρήσαμε σημαντικό να 
οριστεί ένα κλειστό -τυφλό και ένα ανοιχτό μέρος, που αυτομάτως μετατρέπει τις διαστάσεις σε 3x6 κλειστό 
και 6x6 ανοιχτό.
Ως υλικό δόμησης επιλέξαμε το ξύλο, αφού εναρμονίζεται καλύτερα με τον αγροτικό χαρακτήρα της 
περιοχής, μεταβάλλεται εύκολα και αφήνει μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα. Τα κτίρα  αποτελούνται από 
υποστυλώματα 30 επί 30 εκ. και δοκάρια 30 επί 45. Εξωτερικά επενδύονται επίσης με ξύλο δίνοντας την 
εντύπωση μίας περιμετρικής άνω και κάτω ζώνης δοκαριού και ενδιάμεσα τους υποστυλώματα. 
Στην εφαρμογή των τυπολογιών καταλήξαμε στην επίλυση 4 ειδών κάτοψης που αναφέρονται σε καφέ, 
εστιατόριο και χώρους εστίασης, κατάστημα με η χωρίς παρασκευαστήριο, χώρους επεξεργασίας πρώτων 
υλών, καθώς και δημόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες. Οι χώροι εστίασης επιλύθηκαν σε 3 τυπολογίες, τα 
καταστήματα χωρίς παρασκευαστήριο σε 3 και με παρασκευαστήριο σε 4 τυπολογίες. Η τυπολογία 3 με το 
συνδυασμό Α και Β μονάδας αξιοποιώντας τη β ως κλιμακοστάσιο, μας επέτρεψε είτε να αυξήσουμε τα 
τετραγωνικά με εσωτερική σκάλα, είτε να αποδώσουμε διαφορετική χρήση σε κάθε όροφο με δημόσια 
σκάλα. 
ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
Στα δημόσια κτίρια αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε 
σκελετό από μπετόν με ξύλινες πληρώσεις δηλώνοντας έτσι 
τη μετάβαση από το υπάρχον κτιριακό σύνολο στο νέο που 
εντάσσουμε εμείς. Επιπλέον δηλώνουμε με αυτόν τον 
τρόπο και την μονιμότητα αυτών των κατασκευών στο χώρο 
σε αντίθεση με την μεταβλητότητα που θέλαμε να 
αποδώσουμε στα προηγούμενα κτίρια. Τα ύψη τους 
διαφέρουν από αυτά των καταστημάτων και αποτελούν 
κατασκευές μεγαλύτερων τμ καθώς καλούνται να 
φιλοξενήσουν αρκετό πλήθος επισκεπτών την ίδια στιγμή.
Το πολιτιστικό κέντρο και η αίθουσα εκδηλώσεων είναι δύο 
κτίρια με ίδιες διαστάσεις 9 επί 18 αλλά διαφορετικό ύψος, 
συγκεκριμένα το πολιτιστικό φτάνει στα 12.5 μέτρα ενώ η 
αίθουσα στα 5.50 και συνδέονται με εξωτερικό διάδρομο 
στην οροφή της αίθουσας εκδηλώσεων. Στο ισόγειο του 
πολιτιστικού βρίσκονται η αίθουσα υποδοχής και οι 
γραμματείες καθώς και το καφέ που βγαίνει και στον 
εξωτερικό χώρο. Στον πρώτο όροφο συναντάμε την 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, ενώ στον δεύτερο, αίθουσα 
συνεδρίων και δύο αίθουσες για μαθήματα και σεμινάρια.  
Οι όψεις και των δύο κτιρίων έχουν προκύψει από τις 
χαράξεις της πλατείας και διαθέτουν ξύλινα στοιχεία 
περσίδας, ενώ υπάρχουν και πανέλα με ξύλινο καφασωτό 
στα οποία φυτεύεται αναρριχητικό φυτό. Το κτιριακό αυτό 
συγκρότημα τοποθετείται στην πλατεία, κεντροβαρικά στη 
σύνθεση. 
Το κτίριο του σινεμά με διαστάσει 36 επί 18 και 
χωρητικότητας 360 επισκεπτών, βρίσκεται στη δυτική 
πλευρά του κέντρου σε άμεση συσχέτιση με την είσοδο και 
την πλατεία. Κατά την είσοδο στο κτίριο συναντά κανείς 
έναν χώρο αναμονής καθώς και ένα κλειστό διώροφο τμήμα 
μέσα στο οποίο βρίσκονται οι βοηθητικοί χώροι και το οποίο 
διαχωρίζει την αίθουσα αναμονής από την αίθουσα 
προβολής. 
Το κτίριο της βιβλιοθήκης είναι μικρότερο σε μέγεθος και 
ανήκει στην τυπολογία των ξύλινων κατασκευών, καθώς 
βρίσκεται πάνω στη διαδρομή των καλλιεργειών. Στόχος 
μας ήταν να εντάσσεται καλύτερα στο περιβάλλον του και να 
αποτελεί τη μετάβαση από το δημόσιο στο ιδιωτικό. 
Τα δημόσια αυτά κτίρια σήμερα λείπουν από το Χωριό και 
αποτελούν ένα από τα βασικά αιτήματα των κατοίκων για 
συνάθροιση, εκπαίδευση και ψυχαγωγεία.
ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΞΕΝΩΝΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ
Αντίστοιχη τυπολογία με τα καταστήματα βρίσκουμε και στις 
κτιριακές μονάδες των ξενώνων. Οι διαστάσεις τους είναι 6 
επι 6 και στοιχίζονται ανά 2. Και εδώ διακρίνεται το κλειστό 
μέρος με το υπνοδωμάτιο και το μπάνιο και το ανοιχτό στο 
χώρο του σαλονιού. Στη συνολική τους σύνθεση οι δυάδες 
αυτές περιβάλλουν ένα κοινόχρηστο χώρο που 
συγκεντρώνει χώρους συνάθροισης και μελέτης. 

H πλατεια αυτή αποτελεί την καρδιά της σύνθεσής μας. Διαμορφώθηκε σε ένα σημείο που θεωρούμε κομβικό , 
καθώς έρχεται σε άμεση συσχέτιση με το κέντρο, την σύνδεση με τις καλλιέργειες καθώς και την κατοικία. 
Πλαισιώνεται από δρόμους κυκλοφορίας, πεζοδρόμους, δημόσια κτίρια πολιτιστικού ενδιαφέροντος, καθώς και τον 
κύριο πεζόδρομο της διαδρομής των καλλιεργειών που καταλήγει στην είσοδο. Χωρίζεται σε δύο μέρη καθώς ο 
εμπορικός δρόμος διασχίζει την περιοχή παρέμβασης.
Η κύρια είσοδος  πραγματοποιείται  μέσω του πεζοδρόμου, ο οποίος διοχετεύει τις κινήσεις και στα δύο μέρη της 
πλατείας. Παρόλα αυτά, μπορεί να την προσεγγίσει κανείς ερχόμενος από οποιαδήποτε πλευρά της. Ορισμένα 
τμήματά της βρίσκονται σε βύθιση δύο μέτρων για να δημιουργείται η αίσθηση της απομόνωσης από τους γύρω 
δρόμους και να υπάρχει πλήρης εποπτεία από το επίπεδο του δρόμου.
Στις φυτεύσεις επιλέχθηκε συνδυασμός φυλλοβόλων και αειθαλών δέντρων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται επαρκές 
ηλιακό φως το χειμώνα και σκίαση το καλοκαίρι. Τα είδη που επιλέξαμε ταυτίζονται με αυτά της ευρύτερης χλωρίδας 
της περιοχής, ενδεικτικά είναι μουριά, ακακία, πλάτανος κλπ.
Η πάνω πλατεία αναπτύσσεται στο επίπεδο του δρόμου, καθώς και μέρος της βρίσκεται σε βύθιση 2 μέτρων και 
υπάρχει δυνατότητα εισόδου από όλες τις πλευρές της. Στην ανατολική πλευρά της, που συνορεύει με τον δρόμο, 
δημιουργήσαμε έναν φυτεμένο λόφο που λειτουργεί ως φίλτρο, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί ένα χώρο πρασίνου και 
φθίνει προς το επίπεδο -2 της πλατείας.  Οι υπόλοιπες πλευρές  κατεβάζουν τον επισκέπτη στο επίπεδο -2 με 
κερκίδες και σκάλες ενώ έχουν προβλεφθεί και δύο προσβάσεις για ΑΜΕΑ. Στο κέντρο της συγκεντρώνει χώρους 
στάσης, κίνησης καθώς και ανοιχτούς ελευθέρους χώρους. Η σκίαση των χώρων στάσης έχει εξασφαλιστεί με τη 
φύτευση δέντρων. Τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε εξυπηρετούν τις ίδιες ανάγκες που προαναφέραμε με τη διαφορά 
ότι εδώ οι χώροι στάσης χαρακτηρίζονται από υλικό δαπέδου το γαρμπιλομπετο με χρωματιστά αδρανή.
Στο επίπεδο 0 της πλατείας δημιουργήσαμε μία πέργκολα που φέρει ξύλινο καφασωτό και συρματόσχοινα με 
αναρριχητικό φυτό, για σκίαση, και ορίζει δύο χώρους στάσης. Τα υλικά του δαπέδου είναι παρόμοια με τα υλικά του 
πεζόδρομου, με εξαίρεση τους χώρους στάσης, έτσι ώστε σε αυτό το σημείο να δίνεται η αίσθηση της ενσωμάτωσης 
του δρόμου αυτού στην πλατεία. 
Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η διαδρομή με πατημένο χώμα που ξεκινά από τον βασικό μας πεζόδρομο και 
διαχωρίζει τα δύο επίπεδα του χώρου, πλαισιώνει  την βυθισμένη πλατεία και διαπερνά την πέργκολα 
δημιουργώντας μία κάθετη πορεία σε όλο το μήκος της περιοχής μελέτης. 
Μέσω αυτής ο επισκέπτης μπορεί να μεταβεί και στο 2ο μέροςτης πλατείας. Περιβάλλεται  από ένα πολιτιστικό 
κέντρο με αίθουσα εκδηλώσεων, βιβλιοθήκη και κινηματογράφο. Ο ελεύθερος χώρος ανάμεσα στα κτίρια αυτά 
βρίσκεται και αυτός στο επίπεδο -2 και επιτρέπει την πλήρη εποπτεία της από τα επίπεδα ορόφων και δρόμου. H 
πρόσβαση στο χώρο πραγματοποιείται απευθείας από τον πεζόδρομο με κερκίδες και σκάλες, καθώς και από την 
κάθετη διαδρομή. Επιπλέον, στη δυτική πλευρά, έχουμε δημιουργήσει ένα φυτεμένο πρανές από το οποίο μπορεί 
κανείς να χρησιμοποιήσει τη σκάλα για να μεταφερθεί στα διάφορα επίπεδα. Στο χώρο αυτό αποφασίσαμε να 
διατηρήσουμε μία ελεύθερη επιφάνεια που λειτουργεί ως εκτόνωση και πραύλιος χώρος όλων των κτιρίων που το 
περιβάλλουν. Την κάθετη διαδρομή στεγάζει μια πέργκολα που σηματοδοτεί την πορεία και επιτρέπει στον 
επισκέπτη να μεταβεί στο βυθισμένο επίπεδο ή στον υπαίθριο χώρο του πολιτιστικού κέντρου. Στο σημείο αυτό 
είχαμε την ανάγκη να δημιουργήσουμε έναν προαύλιο χώρο για το καφέ του πολιτιστικού και έτσι υψώσαμε τμήμα 
του στο επίπεδο +1 και δημιουργήσαμε έναν καθιστικό χώρο που συνδιαλέγεται με το εσωτερικό καφέ του 
πολιτιστικού. 
Συνεχίζοντας κανείς την πορεία του στην κάθετη διαδρομή καταλήγει στον κινηματογράφο ή στον πεζόδρομο προς 
τις κερκίδες και την αγορά. Όσον αφορά στην είσοδο, όπως προείπαμε μπορεί κανείς πλέον και πεζός να διασχίσει 
το κέντρο, καθώς η στάση λεωφορείου βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο άνοιγμα που έχει σχηματιστεί από τον κεντρικό 
μας πεζόδρομο. Στο σημείο αυτό συναντά κανείς ένα πλάτωμα καθώς και δύο ξύλινες κατασκευές που ορίζουν την 
κίνηση προς την καρδιά της σύνθεσης. 
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